




BAT 4L2/3 : DINAITIIK & PENGURUSAN PAYA BAKAU
Masa: [3 jam]
Jawab LIMA daripada ENAM soalan.








i. Tulis nota-nota tentang dua (2) daripada tajuk-taiuk di bawah:
Taburan sedunia genus Rhizophora
Keadaan asid-sulfat tanah-tanih hutan bakau





oL. Bi ncangkan kaedah- kaedah yang
menghitung kadar penguraian sampah
dapat d'igunakan untuk
sarap bakau.
Huraikan sistem pengurusan hutan
Simpan l'latang, Perak. Bincangkan
sistem pengurusan jnj.
(20 markah)
yang digunakan d'i 'Hutan
kebaikan dan kelemahan
(20 markah)
kaedah regres'i al ometr j untuk
bakau. Apakah kaedah yang
produkt'ivi t j primer hutan bakau.
(20 markah)
4. Terangkan, secara ri ngkas,
menghi tunE bi omassa hutan





6. Tuljs nota-nota tentang kedua-dua perkara berikut:-
{a) Pengubahsuajan pokok bakau untuk hidupan dalam
persekitaran masjn, dan
(b) Kel as banj jran pasang-surut (tidal inundat'ion) tlatson
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